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i na većinu ostalih vrsta, može se priložiti i fo todokumentaci ja (si. 1) o »ne-
izjednaČenosti nekvali tete« ili o dosljedno nekva l i t e tn im s i revima na pr i ­
mjeru jednoga pogona. Od ovih se mnogo ne razl ikuje i prosjek kod mnogih 
drugih, o čemu također svjedoče rezul ta t i mnogobrojn ih ocjenjivanja kval i te te 
s i reva n a Međunarodn im pol jopr ivrednim sajmovima u Novom Sadu, za SFRJ, 
i u Zagrebu, za SRH. 
Na osnovu komparaci je ovih poda taka sa rezu l ta t ima ispit ivanja p ro ­
vedenim u Zavodu za mljekars tvo Pol jopr ivrednog fakul te ta po S. Miletić (1), 
a koja se odnose na 127 uzorka t rapis ta ocijenjenih u Zagrebu god. 1951—1953., 
može se zaključi t i da sastav t ih s ireva još uvi jek nije s tabi l iziran. Do te kon­
stataci je se dolazi unatoč tome da se naveden i rezul ta t i odnose na s ireve 
neodređene s tarost i među kojima je bilo i nepunomasnih , t j . koji nisu mora l i 
sadržava t i 45°/o mast i u suhoj tva r i sira. Naime, us tanovl jeno je da m a k s i ­
ma lne vr i jednost i iznose: 62,01 — 53,19 — 52,87 °/o za sadrž inu mas t i u suhoj 
t va r i s ira i 52,66 — 47,28 — 48,44'% za sadrž inu vode. 
Z a k l j u č a k 
Odraz kval i te te sireva, us tanovl jene po b i tn im ka rak te r i s t i kama nj iho­
vog kemijskog sastava, na ekonomičnost iskorišćenja sastojaka mlijeka, na 
t ipičnost v r s t e i neke organoleptičke oznake kva l i t e te preds tav l ja vrlo ak tue -
lan i sve akutn i j i problem. Rezul tat i ispi t ivanja ozbiljno ukazuju n a po t rebu 
odst ranj ivanja mnogobrojnih uzroka nedos ta taka , kako onih koji su se ovdje 
očitovali, t ako i drugih do kojih se dolazi ind i rek tno . Sažeto, to je u p rvom 
redu s t ručnost rukovodećih i tehničkih kad rova u proizvodnj i i p r e r ad i ml i ­
jeka. Njihov je zadatak stalno r ješavanje p i tan ja : i kva l i t e t e sirovine, i s av re -
m e n e opreme, prostori ja i k l ime zrenja, i znalačka p r imjena tehnoloških i 
kon t ro ln ih metoda, i, konačno, h i tnu l ikvidaci ju pr imi t ivnos t i uz pošt ivanje 
sav remenih s t ručnih i naučnih zasada u ml jeka r s tvu . 
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EKONOMSKI A S P E K T I KONTROLE SUHE TVARI M L I J E K A 
Kont ro la sadržine u k u p n e suhe t v a r i ml i jeka i bezmasne suhe tva r i ml i ­
jeka u naš im se ml jekarama prak t ično ne provodi ili samo izuzetno. 
Sve ml j eka re kontrol i ra ju sadrž inu mas t i u mli jeku, buduć i da se po ovoj 
komponen t i — n a osnovu postojećih propisa — vrše obračuni cijene i isplate 
ml i jeka proizvođačima. 
P o r e d redovne kontrole sadržine mas t i u ml i jeku vrš i se — ug lavnom radi 
o tk r ivan ja g r u b e falsifikacije — ispi t ivanje specifične težine mli jeka. 
Određivanje suhe tvar i , bilo analit ički, bilo računski , na osnovu sadrž ine 
mas t i i suhe tvar i , provodi se u naš im ml jekarama vrlo r i jetko, iako je količina 
suhe tva r i u ml i jeku od prvorazrednog ekonomskog značenja za sve sirane, a 
napose za tvorn ice ml i jeka u p rahu . 
Na osnovu poda t aka o sadržini mast i i specifičnoj težini na pojedinim 
sabirnim, u jedno i kon t ro ln im punktovima, tokom godinu dana, za j ednu od 
naš ih većih ml j eka ra izračunal i smo kre tan je u k u p n e i bezmasne suhe t v a r i u 
mli jeku d ruš tven ih i ind iv idualn ih proizvođača po mjesecima. Uzimajući kao 
k o m p a r a t i v n e uzorke mli jeko druš tvenih dobara iz računa t i su procent i dodane 
vode u ml i jeku ind iv idua ln ih proizvođača. Prosječna sadrž ina mast i i specifič­
n a težina iz računa t i su n e kao ari tmetički , nego kao ponder i r an i prosjeci do­
biveni iz s u m a umnožaka sadržine mas t i i specifičnih težina s količinom i p o ­
dijeljenih s u k u p n o m količinom mlijeka. Rezultat i obavl jenih pregleda i p r o ­
računa da t i su u tabe lama, graf ikonima i komen ta ru u teks tu . 
1. Kontrolni punktovi i količine mlijeka 
Tabe la I 
U k u p n o Druš t . sek tor P r i v . s ek to r 
Mjesec 
B r o j 
k o n t r . 
p u n k t . 
Kol ič ina 
m l i j e k a 1 
Bro j 
k o n t r . 
p u n k t . 
Kol ič ina 
ml i j eka 1 
Bro j 
k o n t r . 
p u n k t . 
Kol ič ina 
m l i j e k a 1 
I 53 639.663 13 299.998 40 339.665 
I I 53 512.490 13 301.035 40 211.455 
I I I 50 487.954 12 305.343 38 182.611 
IV 53 500.115 14 352.244 39 147.871 
V 52 663.795 11 357.060 41 306.735 
VI 54 695.846 13 374.912 41 320.934 
VII 59 829.760 11 407.696 48 422.064 
VI I I 66 998.576 18 489.162 48 509.414 
I X 63 945.656 18 428.433 45 517.223 
X 64 861.119 16 408.655 48 452,464 
X I 58 582.496 17 344.072 41 238.424 
X I I 56 555.909 15 261.160 41 294.749 
U k u p n o 681 8,273.379 171 4,329.770 510 3,943.609 
P r e d n j i m podacima, i skazanim u tabel i I obuhvaćen je najveći dio m l i ­
jeka, dopreml jenog u ml j eka ru tokom godinu dana. Iz t abe le su ispuštene samo 
manje kol ičine ml i jeka za koje nisu postojali podaci o specifičnoj težini i sa ­
držini mas t i . 
2. Kretanje sadržine masti i specifične težine 
Služeći se podac ima o sadržini mas t i i specifičnoj težini isporučenog m l i ­
jeka po kon t ro ln im punk tov ima , uzimajući uz to u obzir i količinu isporučenog 
mli jeka i z računa t i su ponder i r an i prosjeci sadržine mas t i i specifične težine, 
a na osnovu ovih i z računa ta je u k u p n a i bezmasna suha t v a r isporučenog m l i ­
jeka, kao i d r u g i pokazatel j i . 
Podaci iz t abe le II očito pokazuju da su sadržina mas t i i specifična tež ina 
mli jeka ind iv idua ln ih proizvođača svakog mjeseca niže od pros jeka ml i jeka 
druš tvenih proizvođača. To se odražava i n a u k u p n o m pros jeku ml i jeka d o ­
premljenog u ml jeka ru . 
U godišnjem pros jeku indiv idualn i proizvođači isporučuju za 0,14% m a s t i 
manje od d r u š t v e n i h proizvođača, dok je specifična tež ina niža za 0,4°L nego 
kod d ruš tven ih proizvođača. Tokom pojedinih mjeseci ova su odstupanja r az ­
ličita, a najveća u III i IV mjesecu u godini. 
Sadrž ina m a s t i i specifična težina mlijeka 
Tabe la I I 
Mjesec 
Pros jek 
m a s t °/o sp. t. 
OL 
D r u š t v e n i 
m a s t °/o 
s e k t o r 
sp . t. 
0 L 
P r i v a t n i 
m a s t °/o 
s ek to r 
sp . t. 
0 L 
I 3,73 30,01 3,77 30,84 3,69 29,26 
I I 3,71 29,73 3,79 30,33 3,60 28,88 
I I I 3,58 29,1 3,84 30,3 3,16 27,2 
IV 3,68 29,9 3,78 30,4 3,44 28,7 
V 3,59 29,3 3,62 29,7 3,55 29,1 
VI 3,58 29,3 3,66 30,0 3,48 28,8 
VI I 3,53 29,7 3,68 30,2 3,38 29,3 
VI I I 3,57 29,4 3,61 29,8 3,53 29,0 
I X 3,62 29,1 3,66 29,7 3,59 28,7 
X 3,68 29,05 3,75 29,7 3,62 28,3 
X I 3,64 27,8 3,67 28,1 3,59 27,5 
X I I 3,78 29,4 3,85 30,05 3,72 28,83 
P r o s j e k 3,63 29,3 3,70 30,0 3,56 28,7 
P r e m a sada pr imjenj ivanom sis temu formiran ja o tkupn ih cijena indivi ­
dualn i proizvođači dobivaju 99,68 st. d. prosječno za l i t ru mli jeka s 3,56'% mas t i 
(3,56 X 28), odnosno za 3,92 st. d. po l i t r i man je nego d ruš tven i proizvođači, 
koji su isporučil i mlijeko s prosječno 3,70'% mas t i (3,70 X 28 = 103,60). 
3. Osvrt na anal i t ičke poda tke 
Kr i t ičk i posmat ran i anali t ički podaci o sadrž in i m a s t i i specifičnoj težini 
ml i jeka — odvojeno za mli jeko d ruš tven ih od ind iv idua ln ih proizvođača — 
dovode do zakl jučaka in te resan tn ih za ekonomiku i tehnologi ju p re rade . 
a) Sadrž ina mas t i 
Iz tabe le III je vidljivo da je kod ind iv idua ln ih proizvođača ne samo p r o ­
sječna sadrž ina mast i u uzorcima niža, nego je ods tupanje od prosjeka znatno 
veće sa zna tno pomaknu tom granicom ods tupanja ispod prosjeka. 
To je naroči to uočljivo iz grafičkog p r ikaza p rocen tua lne raspodjele frek­
vencije uzoraka (graf. 1). Iz njega je vidlj ivo da 52,6% uzoraka mli jeka indi ­
v idua ln ih proizvođača iz sabi rn ih punk tova ima mjesečnu ponder i ranu sadr ­
žinu mas t i nižu od 3,6%, dok kod d ruš tven ih proizvođača takvog mli jeka i m a 
svega 11 ,1%. Iznenađuje poda tak da mjesečni ponde r i r an i prosjek za indiv i ­
dualno mli jeko u ni jednom sabirnom p u n k t u nije bio viši od 3,9%. Kod mli jeka 
d ruš tven ih proizvođača stat ist ički je n e o p r a v d a n a ve l ika raz l ika između broja 
uzoraka s 3,5 i 3,6'% mast i . 
b) Specifična težina (u l ak todenz imeta rsk im grad ima) 
Služeći se raspoloživim podacima, a n a osnovnu ponder i ran ih prosjeka 
(količina X sp. tež. u °L) izrađen je graf ikon 2 koji p r ikazuje p rocen tua lnu 
frekvenci ju raspodjele 171 poda tka za mli jeko d r u š t v e n i h i 510 poda taka za 
mli jeko indiv idualn ih proizvođača. 
Slično kao i za sadržinu mas t i specifična tež ina ml i jeka d ruš tven ih p r o ­
izvođača je viša, nego kod mli jeka ind iv idua ln ih proizvođača. 
Svega 8,3'% uzoraka mli jeka d ruš tven ih dobara ima spec, težinu nižu od 
28°L, dok kod individualnih proizvođača t akvog ml i jeka s nenormalno niskom 
specifičnom težinom ima 36,2%. 
P r a v i l n i k o m p r o p i s a n a d o n j a g r a n i c a z a s p e c i f i č n u t e ž i n u m l i j e k a j e 29°L. 
K o d d r u š t v e n i h p r o i z v o đ a č a t o m z a h t j e v u u d o v o l j a v a 7 4 , 1 % k o l i č i n e , a k o d 
i n d i v i d u a l n i h p r o i z v o đ a č a s v e g a 42,3%. 
K a k o s u s v e m l j e k a r e , a n a p o s e t v o r n i c e m l i j e k a u p r a h u i s i r a n e z a i n ­
t e r e s i r a n e z a š t o v e ć u s p e c i f i č n u t e ž i n u m l i j e k a , k o j a j e o d r a z b e z m a s n e i 
u k u p n e s u h e t v a r i , n a m e ć e se p o t r e b a d a se u v e d e s p e c i f i č n a t e ž i n a i l i b e z -
m a s n a s u h a t v a r k a o d o p u n s k i k r i t e r i j z a p l a ć a n j e m l i j e k a — b i l o i n t e r n o , b i l o 
o p ć e n i t o . 
Iz g r a f i k o n a 2 j e v i d l j i v o , d a s p e c i f i č n a t e ž i n a m l i j e k a k o d d r u š t v e n i h 
p r o i z v o đ a č a m o ž e p a s t i d o 25,6°L ( m l i j e k o m l a d o m u z n i h k r a v a , m a s t i t i č n a 
o b o l j e n j a v i m e n a , p o r e m e ć a j i u s e k r e c i j i z b o g r a z n i h d r u g i h u z r o k a i d r . ) , 
d o k j e k o d i n d i v i d u a l n i h p r o i z v o đ a č a n a p o j e d i n i m s a b i r n i m p u n k t o v i m a s p e ­
c i f i čna t e ž i n a p a l a č a k d o 22°L, š t o se m o ž e o p r a v d a t i j e d i n o i s p o r u k o m f a l s i ­
f i c i r a n o g m l i j e k a ( d o d a t a k z n a t n e k o l i č i n e v o d e ) . M l i j e k o t a k o v i h p r o i z v o đ a č a 
n e b i t r e b a l o u o p ć e p r e u z i m a t i , i l i — a k o d a — p o o s j e t l j i v o n i ž o j c i j en i , k o j a 
b i s e f o r m i r a l a n e s a m o n a b a z i s a d r ž i n e m a s t i , n e g o i n a s p e c i f i č n o j t e ž i n i , 
o d n o s n o s u h o j t v a r i m l i j e k a . 
4. Suha t v a r ml i jeka — N a o s n o v u p o n d e r i r a n i h p o d a t a k a o s a d r ž i n i m a s t i 
i s p e c i f i č n o j t e ž i n i m l i j e k a o b r a č u n a t a j e u k u p n a i b e z m a s n a s u h a t v a r . P o n -
d e r i s u u n i j e t i u t a b . I I I . 
K R E T A N J E SUHE TVARI 
Tabe la I I I 















































I 12,23 12,50 12,02 8,50 8,73 8,33 
I I 12,15 12,39 11,81 8,44 8,60 8,21 
I I I 12,02 12,44 10,85 8,44 8,60 7,69 
IV 12,16 12,38 11,56 8,48 8,60 8,12 
V 11,90 12,02 11,80 8,31 8,41 8,25 
VI 11,90 12,16 11,63 8,32 8,49 8,15 
VI I 11,93 12,23 11,64 8,40 8,55 8,26 
V I I I 11,89 12,04 11,74 8,32 8,43 8,21 
I X 11,88 12,08 11,75 8,26 8,42 8,16 
X 11,94 12,19 11,67 8,26 8,44 8,0-5 
X I 11,58 11,68 11,44 7,94 8,01 7,85 
X I I 12,15 12,40 11,93 8,37 8,55 8,21 
P r o s j e k 11,95 12,19 11,70 8,32 8,48 8,15 
I z računa ta sadrž ina u k u p n e i bezmasne suhe tvar i , kako j e vidl j ivo iz 
tab. III tokom či tave godine je niža u mli jeku individualnih, nego d ruš tven ih 
proizvođača. Godišnji pros jek u k u p n e suhe tva r i ml i jeka kod d ruš tven ih p r o ­
izvođača iznosi 12,19% i kreće se u gran icama od 11,68 do 12,50'%, dok je kod 
individualn ih proizvođača godišnji prosjek ukupne suhe tva r i za oko 0,5% 
niži, t e iznosi 11,70'%, u g ran icama od 10,85 do 12,02'%. Godišnji p ros jek bez­
masne suhe t v a r i u ml i jeku druš tven ih proizvođača vr lo je bl izu zakonsk i p r o ­
pisanom m i n i m u m u (8,50%) i iznosi 8,48%, a koleba tokom godine i zmeđu 
8,01 do 8,73%, dok kod indiv idua ln ih proizvođača godišnji pros jek iznosi 8,15%, 
a kreće se u g ran i cama između 7,69 i 8,33%. 
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t i l j . I Ћ Ж BT I Ж H Ü Ж 
Komparac i jom p o d a t a k a o suhoj tvar i u mli jeku d ruš tven ih i individualnih 
proizvođača dolazi se do zaključka da je mlijeko ind iv idua ln ih proizvođača 
lošijeg kva l i t e tnog sas tava od mli jeka druš tvenih proizvođača. 
P redpos tav l j amo da je razlog tome što jedan dio individualnih proiz­
vođača pa tvor i mli jeko doli jevanjem vode. 
5. Razvodnjenost ml i jeka individualnih proizvođača — Polazeći od p r ed -
pos tavke da je mli jeko druš tven ih proizvođača »normalno« i da preds tavl ja 
— k o m p a r a t i v n e uzorke s mli jekom individualnih proizvođača, nastojali smo 
po poznatom računskom pos tupku izračunat i p rocen tua lnu i ukupnu količinu 
vode u ml i jeku ind iv idua ln ih proizvođača, po mjesecima isporuke. Podaci su 
uni je t i u t ab . IV. 
K O L I Č I N A V O D E U M L I J E K U I N D I V I D U A L N I H P R O I Z V O Đ A Č A 
Tabe la IV : . . , 
Mjesec 
O t k u p l j e n a 
ko l ič ina 
m l i j e k a 
1 
Voda u ml i j eku 
% 1 
Mas t 
u ml i j . 
% 
Nerazdvo j . ml i j eko 
1 m a s t % 
I 339.665 4,58 15.550 3,69 324.115 3,86 
I I 211.455 4,53 9.580 3,60 201.875 3,76 
I I I 182.611 10,58 19.320 3,16 163.291 3,49 
IV 147.871 5,91 10.500 3,44 137.371 3,64 
V 306.735 1,90 5,830 3,55 300.905 3,61 
VI 320.934 4,00 12.840 3,48 308.094 3,62 
V I I 422.064 3,40 14.350 3,38 407.714 3,49 
V I I I 509.414 2,72 13.860 3,57 495.554 3,66 
I X 517.223 3,10 16.030 3,62 501.193 3,73 
X 452.464 4,62 20.900 3,68 431.564 3,85 
X I 238,424 2,00 4.770 3,64 233.654 3,71 
X I I 294.749 4,00 11.790 3,72 282.959 3,87 
U k u p n o : 3,943.609 3,96 155.320 3,56 3,788.289 3,70 
Iz tabele IV je vidljivo, da razvodnjavanje ml i jeka iznosi prosječno oko 
4°/o i da tokom či tave godine ni je ravnomjerno. U na jkr i t i čn i jem mjesecu ispo­
r u k e (mart) doda tak vode u mli jeku iznosi preko 10%, U l je tn im i jesenskim 
mjesecima, kad ml i jeka ima dovoljno, razvodnjavanje je najmanje , no i t a d a 
ima proizvođača koji dodaju vodu u mlijeko. 
Na osnovu p redn je konsta tac i je može se zaključit i da b i kont ro lu suhe 
tva r i u ml i jeku — n a baz i mas t i i specifične težine — t reba lo pooštr i t i u z im­
skim mjesecima, a provodi t i j e i tokom čitave godine. 
6. Ekonomski efekat o tkupa razvodnjenog mli jeka — U cilju pre isp i t iva­
nja ekonomskog efekta o tkupa razvodnjenog mli jeka obračuna l i smo: 
— vr i jednost ml i jeka po s tvarnoj cijeni po kojoj je otkupljeno, računajuć i 
odgovarajući p rocena t mas t i po 28 st. d. za l i t ru; 
— sadrž ina mas t i u i s tom mli jeku bez vode; 
— rea lnu vr i jednos t smanjene količine mlijeka (bez vode) s re la t ivno p o ­
većanom sadrž inom mas t i ( također 28 st. d. za 1"% mas t i u l i t r i mli jeka); 
— razliku između stvarno plaćene i realne vrijednosti mlijeka. 
Podaci su prikazani u tab. V. 
Iz tabele V jasno proizlazi, da mljekara plaća veću otkupnu cijenu pro­
izvođačima koji prodaju razvodnjeno mlijeko. Sadanji kriterij formiranja ot­
kupne cijene je u interesu nesavjesnih proizvođača. 
R A Z L I K A IZMEĐU O T K U P N E I R E A L N E V R I J E D N O S T I 
Tabe l a V 
Mjesec 
O t k u p n a 




I sp laćeno 
d 
Ml i j eko bez v o d e 
Ko l i č ina Ci jena » e a L vr i jed . 
Nega t . 
razl . 
d 
I 339.665 103,32 35,094.188 324.115 108,08 35,030.349 63.839 
I I 211.455 100,80 21,314.664 201.875 105,28 21,253.400 61.264 
I I I 182.611 88,48 16,157.421 163.291 97,72 15,956.797 200.624 
IV 147.871 96,32 14,242.935 137.371 101,92 14,000.852 242.083 
V 306.735 99,40 30,489.460 300.905 101,08 30,415.477 73.983 
VI 320.934 97,44 31,271.809 308.004 101,36 31,228.408 43.401 
VI I 422.064 94,64 39,944.137 407.714 97,72 39,841.812 102.325 
VI I I 509.414 99,96 50,921.024 495.554 102,48 50,784.374 136.650 
I X 517.223 101,36 52,425.723 501.193 104,44 52,344.597 81.126 
X 452.464 103,04 46,621.891 431.564 107,80 46,522.600 99.291 
X I 238.424 101,92 24,300.174 233.654 103,88 24,271.978 28.196 
X I I 294.749 104,18 30,706.951 282.959 108,36 30,661.437 45.514 
U k u p n o 3,943.609 99,78 393,490.377 3,788.289 103,56 392,312.081 1,178.296 
Međutim, razlika između isplaćene i realne vrijednosti mlijeka nije jedini 
pokazatelj negativnog ekonomskog efekta otkupa razvodnjenog mlijeka. Tome 
treba dodati kao najvažnije: 
— plaćanje transporta za vodu; 
— plaćanje proizvođačke premije za vodu; 
— povećani trošak isparavanja vode kod proizvodnje mlječnog praha. 
N e raspolažemo elementima ostalih troškova, pa ćemo se ograničiti samo 
na ove. Ukupan negativni efekat u osnovnim pokazateljima je slijedeći: 
razlika na otkupnoj cijeni 1,178.296 
premija (10 d na 155.320 1 vode) 1,553.200 
prijevoz (5 d po litri) 776.600 
povećani utrošak pare (0,5 k g / k g X 6 d) 465.960 
Ukupno godišnje: 3,974.056 
Razlika kod većih količina mlijeka i veće razvodnjenosti rastu na štetu 
radne organizacije i društvene zajednice. 
